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Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Efecto del Programa de  juegos cooperativos en el desarrollo de 
habilidades sociales en niños de 4 años de la Institucion Educativa Inicial N 
674 del de Villa Maria del Triunfo-2013.” 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER  CON MENCIÓN EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
La presente investigación es una contribución al fortalecimiento del desarrollo de 
habilidades sociales para mejorar la interacción con sus compañeros. El programa 
de juegos cooperativos es una herramienta que permitirá la adquisición de 
habilidades, capacidades y destrezas en el proceso de socialización. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
evaluar el efecto del Programa de juegos cooperativos en el desarrollo de 
habilidades sociales, con la finalidad de promover un clima adecuado en el aula 
asegurando la participación de los niños y niñas en las actividades programadas. 
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El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de Programa  de juegos 
cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales  en niños de 4 años de la 
institución educativa  674 inicial n 674  del distrito de Villa María del Triunfo. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. La muestra estuvo 
constituida por un grupo de control de20 estudiantes y un grupo experimental de 
30 estudiantes. El instrumento de recolección de datos utilizado fue una prueba 
de escala de habilidades sociales que fue administrada antes y después del 
Programa. 
 
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental obtuvo un cambio significativo 
como efecto de la aplicación del Programa de juegos cooperativos, debido a que 
se hallaron diferencias altamente significativas (p < .001)en los puntajes de la 
prueba de habilidades sociales, entre el grupo experimental y el de control; 
además las mediciones pre y post-test del grupo experimental también mostraron 
diferencias altamente significativas (p < .001). 
 
 














The purpose of this study was to evaluate the effect of cooperative games 
program in the development of social skills in children 4 years of Initial Educational 
Institution N ° 674 of the district of Villa María del Triunfo. 
 
The research design used was quasi - experimental. The sample consisted of a 
control group of 20 students and an experimental group of 30 students . The data 
collection instrument used was a test of social skills scale was administered before 
and after the program . 
 
Findings indicated that the experimental group had a significant change as a result 
of the implementation of cooperative games, because highly significant ( p < .001 ) 
in the test scores of social skills between the experimental group were found and 
control ; plus pre-and post -test measurements of the experimental group also 






















La presente investigación pretende evaluar el efecto del Programa de juegos 
cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial N 674  del distrito de Villa María del Triunfo- 2013 . 
Con este objetivo se pretende comprobar la efectividad del Programa de juegos 
cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales, para mejorar la interacción  
en los niños y sugerir a posterioridad a los docentes la implementación de 
programas para que los niños puedan desarrollar habilidades sociales.  
 
El programa de juegos cooperativos se lleva a cabo por las actitudes 
egocéntricas, timidez y agresividad que muestran los niños. Los juegos 
cooperativos” son aquellos en los que la diversión prima por encima del resultado 
que no suelen existir ganadores ni perdedores, los que no incluyen, sino que 
integran, los que fomentan la participación de todos  y en los que la ayuda y la 
cooperación de los participantes es necesaria para superar un objetivo o reto 
común”.  (Giraldo, 2005). 
La cooperación es una alternativa que puede ayudar a superar temores, fracasos, 
a solucionar problemas y conflictos, si el juego tiene presente los valores  de 
solidaridad y cooperación las personas afrontaran situaciones que se presenten 
en la realidad. 
 
La presente investigación, da a conocer el efecto del Programa de juegos 
cooperativos en el desarrollo de habilidades sociales,  lo cual se presenta en 
detalle, en las secciones correspondientes. 
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
 
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 




El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas, en los 
cuales se da a conocer una revisión teórica de cada variable, para su mejor 
comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contratación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de socialización, que en su 
conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo que se brinda en las 
instituciones educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
